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PT. Erakomp Infonusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi informasi yang menjual dan mengembangkan piranti lunak. Untuk 
meningkatkan bisnisnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 
Namun, terdapat masalah karena data yang dibutuhkan belum terintegrasi baik 
antar bagian maupun pada bagian itu sendiri sehingga akan menemukan kesulitan 
pada saat melakukan analisis.tujuan skripsi ini adalah melakukan analisis proses 
yang terjadi, khususnya pada bagian penjualn piranti lunak, dan juga menentukan 
ETL (Extract Transform Load) dari data yang ada dan hubungan antara satu 
bagian dengan bagian yang lainnya pada PT. Erakomp Infonusa serta 
mengintegrasikannya dalam sebuah Data Warehouse. Metodologi penelitian yang 
dilakukan adalah dengan metode pengumpulan data, analisis dan studi pustaka. 
Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke perusahaan 
dan mengamati langsung proses yang terjadi serta melakukan wawancara dengan 
orang-orang yang terkait. Dilanjutkan dengan analisis yang didukung langsung 
dengan studi pustaka. Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil analisis, 
disimpulkan bahwa data warehouse dapat mendukung perusahaan dalam 
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